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Señores miembros del Jurado. 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presentó ante ustedes la tesis titulada “Perfil del turista que practica 
canotaje en Lunahuaná distrito de Cañete 2016”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título de Licenciado (a) en Administración en Turismo y Hotelería. 
 
Este trabajo de investigación busca dar a conocer el perfil del turista que practica 
canotaje en Lunahuaná en el 2016, con la finalidad de que les sirva a las 
autoridades y demás personas interesadas en mejorar el turismo en Lunahuaná y 
hacerlo un destino mucho más importante conociendo las características del turista 
que practica canotaje en Lunahuaná para poder brindarle una mejor experiencia. 
 
La información ha sido estructurada en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el segundo capítulo II, se 
encuentra el marco metodológico. En el capítulo III, se registran los resultados. 
En el capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V se 
desarrollan las conclusiones. En el capítulo VI las recomendaciones. Y por último, 
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La presente investigación ha sido titulada “Perfil del turista que practica canotaje 
en Lunahuaná distrito de Cañete 2016”; tiene como objetivo general determinar 
cuál es el perfil de los turistas que practican canotaje en Lunahuaná en el 2016. 
El enfoque de estudio es cuantitativo donde se aplicó el muestreo probabilístico 
porque todas las personas que practicaban canotaje en Lunahuana tenían la 
posibilidad de ser seleccionados, el instrumento de recolección de datos es el 
cuestionario validado por expertos. 
Además, la investigación es de tipo descriptiva porque se describen los hechos 
tal cual y se los interpreta de forma correcta. Puesto que está orientada a conocer 
el perfil del turista que practica canotaje en Lunahuaná.  
Dentro de los resultados de la investigación, se obtuvo que la mayor parte de 
turistas que practican canotaje en Lunahuaná son nacionales y son personas 
jóvenes de 18 a 30 años, que les gusta ir en compañía de la familia y amigos y 
su principal motivación es la aventura y en su mayor parte practican por primera 
vez el canotaje es decir son principiantes. 





This research has been titled "Profile of the tourist who practices canoeing in 
Lunahuaná district of Cañete 2016"; Has as general objective to determine the 
profile of the tourists who practice canoeing in Lunahuaná in 2016. 
The study approach is quantitative where probabilistic sampling was applied 
because all the people who practiced canoeing in Lunahuana had the possibility 
of being selected, the instrument of data collection is the questionnaire validated 
by experts. 
In addition, the research is descriptive because the facts are described as they are 
and are interpreted correctly. Since it is oriented to know the profile of the tourist 
who practices canoeing in Lunahuaná. 
Within the results of the investigation, it was obtained that the majority of tourists 
who practice canoeing in Lunahuaná are national and are young people of 18 to 
30 years, who like to go with family and friends and their main motivation is the 
Adventure and for the most part they practice for the first time the boating in they 
are beginners. 
Keywords: tourist profile, adventure tourism, canoeing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
